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??????????
??? ??????????????????????? ????????????????
????
15?
?
????????
20?
???????
17?
19?
20
??????????????? ?????
10????
?????????
24
??
15?????????
??
?
??????????
???
12
??? ??? ????
????????
筑 波 大 学 新 聞 　第 252 号（17） 学類紹介 2006 年（平成 17 年）4月 7日（金）
?
???????????
???????????????????????????
?
?????? ???
????????????????  ??????????
??? ???????????
?
?????????????????????????
?
???????????
???????
??????????????????????????????
?
???????????
???????????????? ??????? ????????????????
??
?
????????
?
?
??
?
???? ??
?
????????????? ??????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??
?
???????????
?????????????????????????????????????????
?
???????????
??????????????? ??????? ???????
??
?
???????????
???????????????????????
??
?
???????
???????????????? ??????? ??????????????????
?
???????????
????????????????????????????????????
??
?
???????????
?????????????????????????????????????????
学
類
紹
介
　
マ
ジ
メ
で
楽
し
い
７
学
群　
学
類
15
??????????????????????
??
?
???????????
?????????
?
????
??? ????????????? ???????????????????????????
?
???????????
??????????????????????
??
?
???????????
???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
??
?
???????????
?????????????????????????????????????
24????????
???
??
?
???????????
???????????????????????????????????????????????? ???? ???? ?????????????????????????????????????????? ???? ????????? ???? ??
???????????????????????????
?
???????????
???????????????????????????????? ??????????
?
???????????
???????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????
14??????
???????
??????????????????????????????
??
?
???????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
?
???????????
???????????????? ?
??
?
???????????
??????????????? ??????? ?????????????????????????? ??????????
???????????????????????????
?
???????????
?????????????? ?????
?
??????????
??
??
?
???????
??????? ?????????????????????????
?
?
??????????
???????????????? ?
 
?
???????????
??? ?????????????? ?
 
?????
??????????
???
 
??
?
???????????
???????????????????????????????????????
?
??????????
??????????????????????
?
??????????
?????? ???????????
??
?
???????????
???????????????????????????????????
?
??????????
??? ???????????? ??????
?
??????????
??? ?????????????? ??????? ?????????????
??
?
???????????
????????????????????????????????????
?
???????????
?????????????????? ???????? ? ??????? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????????????
?
????????
15??
???????????????????????
?
??????
???
????
?
???????????
?????????????????
 
?
????
??????
筑 波 大 学 新 聞　第 252 号 （18）学生生活2006 年（平成 18 年）4月 7日（金）
ハザードマップ作成
?
??????????
?????????????????????????????????????????????
23???
??????????????????
?
?????
04?
10???
05?
12?
?????????????
89????
?????????
?
??????????
??????
14???
??????????????????????????????
27??????
11?
?
13????
12
???
5??
34
??? ???
11??
26???
???
?
??? ?
???????? ???????????????????
?
??????
?????????????
??????????????????????????
?
??
10????????
???????????? ??????? ? ???? ???? ????
?
??????
10???
???????? ??????????? ??????? ?? ???????
30????
????
?????????????????????????????????
?
???????????
??????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?
???????????
?????????????
???????????????????????????
??????????? ?????????? ??????????????
????????????
?
??????????
??????????????? ????????? ?
??
?
???????
??? ????? ? ??????????? ??????
?
???????????????????????????????????
21???
31????
????? ?
?
???????????
???????
??????????????????????
?
???????????
??? ?????????????? ??????? ??????
?
???????????
??????????????????? ????????????? ?????
28??????
???
???
???
?
???????????
??? ????? ??????????????
?
??????????????
????????????????????????????????????
?
???????????
??????????????? ??????? ????
17?????
?????? ???????
?????????????????????????????????
?
???????????
???
10??????
????
15
???
?
??????????
????????????????????????????
20?????????
????????????
菊地　尭
六本木ヒルズにある壁
?
????????????????
?????????????????????????????????????
?
??????
???????????????
?
??????????????
??? ???????????? ???? ???????
?
??????????????
???????
?????????????????????????????????????????????
?
?????????????????
?????????????????????????????????????????
?
???????????????
??????????????????????
???????????????
????????????????????????????????
???? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????
??
???????????
? ???????
? 
???????????????????????
???
???
?
??????
?
?
?????
松見公園は夜間注意
■窃盗等の時間帯別被害件数(89件)の内訳 ■窃盗等の時期別被害件数(89件)の内訳
0～5時
27%
6～11時
13%12～17時
34%
18～23時
26%
春休み
３学期
冬休み
３学期
秋休み
２学期
夏休み
１学期
学内
学外
０ １０ ２０ ３０ ４０件
学
園
西
大
通
り
学園北大通り
学
園
東
大
通
り
学園平塚線
被害が1件以上の地域
夜間注意ゾーン
筑波大学生が被害を受けた窃盗等の状況（平成16年10月～17年12月）
花畑地区
天久保地区
桜地区
春日地区
筑波学院大
松見公園
北地区
中地区
南地区
西地区
春日地区
春日3丁目
　  3件
春日4丁目
　 5件
天久保2丁目
　　4件
天久保3丁目
　　14件
その他天久保
６件
その他春日
８件
要
５件
桜
２件
吾　妻
６件
花　畑
５件
柴崎
１件
その他
観音台：２件
刈間・上広岡・北条
手代木・東新井
牧園・吉瀬：各１件
天久保３丁目で犯罪 14件
?????
???????
?????
?
?
?
?
??? ????
???????????????????????????
キャンパス
リニューアル
 
16?????
50????
????????????????????
24???
???
24?
?????????
?
???????????
?????????????
???????
??????
筑 波 大 学 新 聞 　第 252 号（19） 学生生活 2006 年（平成 18 年）4月 7日（金）
?
??
10?
20??????
?????????????????????????????????
16??????
????????????????????
10?
???????????????????????????????????????
?
???????????
???
?
?
14???
???????
?
??????
??? ?
10???
??
???
??
???????????
???????????????????????????????????????
14???????????
???????
?
????
???
?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????
?
???????????
??? ??????????????????? ?
??????????????????????????????
?
??????????
?????????????? ?????????
?
???????????
??????????????? ????????????
?
????????????? ??? ???? ??????????
???????????????????????????
?
???????????
?
30??????????
??????? ???????? ????????????????????????????
?
???????????
?????????
07????????
?????? ????
???????????????????????????
?
??????????
???????????????? ???????
?
???????????
???????????????? ???????????
?
???????????
??? ??????? ??????? ???????????????
?
??
11?
24??????
????????????????????
?
?????????
31???????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ???????
???????????
?
???????????
??????????
????
????? ????????? ??????? ?
?
???????????
????????????? ????????????????????
??????
?
???????????
????????????????????????????????????
?????????
?????????
40????????
???
?
???????????
???????
??????????????????????????????????????????
?
???????????
??????????????? ?????????????????????
?
??????????
????????????????????????????
32???
??????
?
13????????
???????????? ?????????
?
??????????
????????????????????????????
???????????????
?
?????????
???????? ???
?????????????????????????
?
??????????
???
???????
?
??????????
????? ???? ??????? ????????????????????????
?
????????
22?
23??? ?
??????????????????????????????? ??????????????????????????????
????????
30??
????????????????????
??????????????????????? ????
????????????????????????
?
??????????
?????????????????????????????????? ?? ???? ?????????????????????????????????
?
?????
???? ?
今日は脚本、明日は主役
厚生事業??????????
宿舎改善
静脈認証????
???????? ?? ?
??????????
???
?????????
??????????
新機種テストも不調静脈認証システム
竹蜻蛉
筑 波 大 学 新 聞　第 252 号 （20）ガイド2006 年（平成 18 年）4月 7日（金）
?
32?????
?
?
?
32?????????
?????
26?
27????
??????????????? ????????????????
?????????????????????????
24?
???
?
???????????
???
?
?????????
??????????
?????????????????
???????????
?
06??????????
??
11??
21?????
?? ?? ?? ???? ??? ?
????????????????????????????????
???????????????????????????
?
???????????
???
10????????
????????????
?
???????
???????????????? ?
??????????? ?????
??
19??
27?????
??????????
?
???? ?????
???????
?
?? ?? ?
24??
27
??????? ??????? ???? ????
???????????????????????????
??
?
???????????
??????????????? ????
19????????
??? ????
20?????
?????? ?
21???????????
???
筑波野生 図鑑動物 
?
???????????
????????????????????
????
???
?????????
???????????????????????????????????
????
???
?
???
??
?
???????????
???????????????
?
??
18?
20?????
30????
???
?
33??? ??
18
??
20?????????
?? ? ????? ?
???????????
?
???????????
??
???????
?
30?
? ??
?
22???
??????? ???????
?
??????????
??? ? ??????
?
??
13?
17????
15???
??? ?????
?
17??????????
??????????????????????
展
覧
会
?
???????
?
??
22
???
30????????
?????????? ?????????????
22???
?????????
??????
29??
???????? ???
??????????
? ? ????? ???
30??????????
?????? ???? ?????? ?
?
??????????
? ????? ??????????????????? ???????
?
???????????
??????????
10????
28??
??
?
???
?
??????
?????
10??????
??? ????
◇ニホンカモシカ◇
??
 
24??
?
??
???????????
?????????????????????????
?
???????????
????????????? ????? ????? ?????????????????
?
???????????
??????????
???????????????????????????
?
???????????
???????? ????????????????? ???? ????
??????????
?
???????????
???????????????? ?????????????????????????????
?
???????????
????????????? ????????????????????
?
?????????????? ? ????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????
?
???????????
???
????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
????????????????????????25???????????
??????? ?????????? ?????????????????????
???????????
新
歓
弓馬術「小笠原流」の継承者
小笠原 清基さん（人間総合３年）
?????????????????????
次
号
は5
月
15
日
発
行
予
定
で
す
（月）
大学会館書籍部ベストセラー
午前 4 4 4 4 4 4 4
午後 3 3 4 3 4 4 4 4
午前 3 3 4 4 3 4 4 3
午後 3 3 3 3 3 3 医療4 3
午前 2 2 2 2 3 3 3 4
午後 2 2 2 2 2 2 3
午前 2 2 2 2 2 2 2 2
午後
午前
午後
午前
午後
午前 1 1 1
午後 1 1 1
午前 1 1 1 1
午後 1 1 1
午前 1 1 1
午後 1 1
芸専
情報 工ｼｽ 工基 医学社工 国総
看護
医療
体専
医学専門学群第 二 学 群
人文 社会 自然 比文 日日 人間 生物 生資
4月21日
大学院研究科（地域研究、教育、環境科学、医科学、体育、芸術）
大学院研究科（人文社会科学、数理物質科学）
大学院研究科（生命環境科学）
大学院研究科（システム情報工学）
4月17日
4月18日
4月19日
4月11日
図情
4月20日
大学院研究科（人間総合科学、図書館情報メディア）
4月12日
4月13日
4月14日
第 三 学 群
実施日 受付時間
第 一 学 群
